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Abstract : 
LAPAN  has  been  observing  space  weather  data  using  ground‐based  sensor,  among 
others magnetometer. With the develoment of micro‐satellite technology  in LAPAN,  it 
become possible  for LAPAN to have space‐based magnetometer. The paper elaborate 
the mission concept of the payload, and the development progress that has been done 
to  achieve  the mission  objectives.  The  learning  process  done  on  the  satellite‐based 
magnetometer data handling at the Center of Satellite Technology and Center for Space 
Science was started with the data handling of magnetometer in attitude control system 
of  LAPAN‐A2  micro‐satellite.  With  such  knowledge,  the  specification  and  the  test 
procedures of magnetometer that will be on‐board of LAPAN‐A3 and LAPAN‐A4 micro‐
satellite was defined. The paper also discuss  further planning that was drawn  for the 
development of more scientific class geomagnetic measurement mission  in LAPAN‐A4 
micro‐satellite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
